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El presente estudio tuvo como finalidad, Determinar la mejora que genera la 
implementación del Sistema web en el proceso de control de almacén de la 
empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021; para alcanzarlo, el 
diseño fue Experimental, de tipo aplicada; así mismo la variable a evaluar fue el 
Proceso de control de almacén , evaluado desde sus dimensiones Control de stock 
y Despacho, teniendo como indicadores; Tasa de precisión de inventario (TPI) y el 
Nivel de Cumplimiento de Pedidos entregados a tiempo (NCP); para la recolección de 
datos, se utilizó la observación por medio de fichas de registro, las cuales fueron 
validadas por tres expertos; los estadística utilizada para la recolección de datos 
fue la estadística inferencial, puntualmente la prueba de t student, debido a la 
normalidad en los datos analizados del Pre y Post Test. Como resultados se obtuvo 
que, en ambos indicadores, existen diferencias significativas (p < 0.000) entre los 
resultados del pre y postest. Todo esto permitió llegar a la conclusión de que la 
implementación del sistema web mejoró el proceso de control de almacén de la 
empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, pues ha permitido que incremente 
significativamente la tasa de precisión del inventario y por otra parte también el 
incremento del nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo. De esta 
manera se logra cumplir con los objetivos de la presente investigación con la 
propuesta de un sistema web que sea de soporte a la gestión del control del 
almacén en la empresa Ingeniería Química y Servicios. 
 
 




The purpose of this study was to determine the improvement generated by the 
implementation of the web system in the warehouse control process of the company 
Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021; To achieve this, the design was 
non-experimental, of the applied type; Likewise, the variable to be evaluated was 
the Warehouse Control Process, evaluated from its Stock Control and Dispatch 
dimensions, having as indicators; Inventory Accuracy Rate (TPI) and On-Time Order 
Fulfillment Level (NCP); for data collection, observation was used through 
registration cards, which were validated by three experts; The statistics used for data 
collection was the inferential statistics, specifically the student t test, due to the 
normality in the analyzed data of the Pre and Post Test. As results, it was obtained 
that, in both indicators, there are significant differences (p <0.000) between the pre 
and post-test results. All this allowed us to reach the conclusion that the 
implementation of the web system improved the warehouse control process of the 
company Ingeniería Química y Servicios SAC, since it has allowed the inventory 
accuracy rate to be significantly increased and, on the other hand, also the increase 
of the level of fulfillment of orders delivered on time. In this way, it is possible to meet 
the objectives of this research with the proposal of a web system that supports the 



































El mundo globalizado ha conllevado a que las empresas que deseen mantenerse 
en el competitivo mercado actual, fortalezcan sus bases, realizando sus procesos 
basándose en tecnología, garantizando de esta manera el buen desempeño de sus 
actividades, por ende, se convierten en organizaciones eficientes, lo cual las hace 
competitivas. Partiendo de la acelerada evolución de la tecnología, las empresas 
optan por adquirir tecnologías de información y desarrollar sistemas informáticos 
que permitan a los usuarios mejorar su trabajo y con los cuales los usuarios se 
sientan satisfechos al momento de desarrollar de sus actividades correspondientes 
a los procesos internos de la organización. 
 
En las empresas de servicios o comercialización, uno de los procesos 
administrativos, de vital importancia es el control de almacén, pues el almacenaje 
conforma el sistema de gestión logística, del mismo modo es parte principal de la 
cadena de suministro, pues muchas veces es considerado como un simple lugar 
donde se almacenan los productos terminados o materia prima, Lohrey (2016), el 
control dentro de un almacén, al no contar con las herramientas adecuadas, se 
torna como un riesgo de pérdidas para la organización, todo esto a nivel 
internacional es ratificado por Alzate Rendón (2017), quien publicó en la revista 
Espacios, que “Cada que los inventarios son conducidos de manera inadecuada en 
el interior de un almacén, es entonces que se presentan pérdidas de productos e 
incoherencia entre las cifras registradas con las existencias reales; además de la 
elevación de los costos a consecuencia del almacenamiento de productos de 
exceso de stock debido al no realizar el control adecuado, requiriendo inclusive 
prestar el servicio de almacenamiento a terceros”. 
En el Perú, Briceño Garmendia (2016) en su columna publicada en la revista del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hace hincapié de la importancia de 
hablar de la logística en el país, debido a que la empresa privada es muy ineficiente 
en esta área, lo cual ha representado un grave problema de competitividad de 
mercado en el exterior. Actualmente, las más importantes industrias invierten en la 
implementación de softwares a fin de mejorar y agilizar los procedimientos, esto 
permitirá tomar decisiones adecuadas orientadas a la mejora continua, así mismo 
el uso de estas tecnologías les hacen ser empresas competitivas frente a otras 
organizaciones. Las organizaciones comercializadoras priorizan el correcto 
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funcionamiento de sus procesos con el fin de que se aprovechen y optimicen los 
recursos humanos, económicos y/o tecnológicos; muchas de estas organizaciones 
se apoyan de ciertos indicadores que les permiten evaluar determinadas 
actividades, como la precisión de inventario y el movimiento de los productos 
teniendo en cuenta los ingresos y las salidas de los mismos. 
La presente investigación se centra en la problemática que atraviesa la empresa 
Ingeniería Química y Servicios SAC, la cual inicia sus operaciones el año 2005, en 
sociedad con 03 accionistas, de los cuales el de mayor porcentaje asumió la 
Gerencia General. Inicialmente, el servicio que brindó fue el tratamiento químico de 
agua producto de la extracción y producción de petróleo. Tiempo se inaugura un 
nuevo servicio orientado al análisis de calidad de Petróleo y Agua. Estos servicios 
fueron ofrecidos, por un periodo de tiempo a un solo cliente. Luego de algunos años 
amplio su cobertura tanto de clientes como de servicios; hoy en día, son varias las 
empresas exploradoras de las requieren los diversos servicios que ofrece la 
compañía. Este crecimiento se dio también en la planilla como en el directorio. 
El crecimiento de las operaciones ha traído consigo una serie de inconvenientes 
para los cuales la empresa no se encontraba preparada, dichos inconvenientes 
están relacionados al control de insumos, reactivos, materiales y productos, debido 
a que estos registros se venían realizando de manera manual, controlaban los 
ingresos y salidas de productos con guías internas y mediante uso de Kardex lo 
que originaba una serie de dificultades para identificar los productos de alta rotación 
para asegurar el stock suficiente; así mismo, dificultad para controlar los stock 
mínimos y evitar el desabastecimiento. 
Con la ampliación de las operaciones, el valor monetario de sus inventarios se 
incrementó hasta en un 300% entre los años 2018 al 2020, este significativo 
crecimiento no se ha visto reflejado en el control de inventarios, pues se continua 
con un control manual a cargo de la asistente de gerencia. Queda claro que no se 
está controlando adecuadamente el almacén de la empresa, esto pone en riesgo la 
calidad del servicio brindado y sus finanzas; por lo tanto, surge la necesidad de 
herramientas tecnológicas que mejoren la gestión del almacén, permitiendo tener 
el control de las existencias, información confiable para la toma de decisiones y el 
buen uso de los recursos. A todo lo mencionado se construirá un sistema web de 
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control de almacén que permita mejorar dicho proceso. Este producto será 
sometido a la siguiente interrogante: 
¿De qué manera la implementación del Sistema web mejora el proceso de control 
de almacén de la empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021? Así 
mismo este trabajo deberá dar respuesta a las interrogantes específicas: 
PE 1: ¿De qué manera la implementación del Sistema web mejora la tasa de 
precisión de inventario del proceso de control de almacén de la empresa Ingeniería 
Química y Servicios SAC, Talara 2021? 
PE 2: ¿De qué manera la implementación del Sistema web mejora el nivel de 
cumplimiento de pedidos entregados a tiempo del proceso de control de almacén 
de la empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021? 
El presente trabajo cobra seria relevancia en diferentes aspectos, en primer lugar, 
una justificación institucional se basa a la afirmación de Alvarez (2016) quien afirma 
que la implementación de un sistema en una organización, le permite obtener una 
serie de beneficios como la mejora de sus procesos, mejoramiento de las 
capacidades de dirección de la empresa, mejor competitividad, flexibilidad de 
operación y acceso de información, mejorar el análisis acerca del rendimiento de la 
empresa. Así mismo existe una justificación económica, debido a que, con la 
implementación del sistema web, se reducirán las pérdidas económicas, asociadas 
al mal control y seguimiento del almacén. Se justifica además en el aspecto 
operativo, debido a que la implementación del sistema web permitió tener acceso a 
información veraz, oportuna y en tiempo real, gracias a que permite registrar 
diariamente las entradas y salidas del almacén, pues Anaya Tejero (2011), 
menciona que “A medida que las organizaciones crecen, también lo hace el grado 
de complejidad, es por esto que es relevante tener al alcance información 
confiable”. Finalmente, la justificación tecnológica, basado en la aseveración de 
Myssarp (2016), “Es importante el uso de tecnología dentro de las organizaciones, 
esto les permitirá obtener mayor aceptación como marca.” Es decir que la 
implementación de un sistema web hace que la empresa se ubique en la línea de 
las empresas modernas que buscan a través de la tecnología sistematizar y agilizar 
sus procesos, ahorrar tiempo y tener acceso a información de calidad. 
Es necesario demostrar los cambios que se han generado a raíz de la 
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implementación del sistema web implementado; tal es así que se formulan una serie 
de hipótesis, tanto general como específicas: 
HG: La implementación del Sistema web mejora el proceso de control de almacén 
de la empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021. 
HE 1: La implementación del Sistema web mejora la tasa de precisión de inventario 
del proceso de control de almacén de la empresa Ingeniería Química y Servicios 
SAC, Talara 2021. 
HE 2: La implementación del Sistema web mejora el nivel de cumplimiento de 
pedidos entregados a tiempo del proceso de control de almacén de la empresa 
Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021. 
 
Los supuestos antes mencionados, podrán ser contrastados al enfocarse en los 
siguientes objetivos de la investigación, en la cual se plantea un objetivo general y 
dos objetivos específicos: 
OG: Determinar la mejora que genera la implementación del Sistema web en el 
proceso de control de almacén de la empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, 
Talara 2021. 
OE 1: Determinar la mejora que genera la implementación del Sistema web en el 
en la tasa de precisión de inventario del proceso de control de almacén de la 
empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, Talara 2021 
OE 2: Determinar la mejora que genera la implementación del Sistema web en el 
nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo del proceso de control de 




























II. MARCO TEÓRICO 
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El desarrollo de la presente investigación estuvo basado en revisión bibliográfica 
con el fin de encontrar el fundamento teórico y los respectivos antecedentes, ambos 
asociados a las variables de estudio, con la finalidad de conocer los diferentes 
aspectos ya estudiados de las variables y los entornos en los que ya fueron 
evaluadas, tanto nacionales como internacionales. Para iniciar, se hará mención de 
los antecedentes internacionales, donde en primer lugar encontramos el estudio de 
López, Chávez, Vilahomat, Antón y Sorl (2017) en su investigación acerca de un 
sistema web diseñado para gestionar el almacén de la mini-industria El Mambi, en 
la Florencia-Ciego de Ávila; en este estudio fue propositivo en el que como objetivo 
principal fue diseñar un sistema web para automatizar la gestión y control del 
almacén de la empresa antes mencionada, el fin principal de esta herramienta fue 
mejorar el proceso con el que se gestiona toda la información de la empresa, ya 
que en la actualidad este proceso se lleva a cabo de manera manual, y que debido 
a la gran cantidad de documentos que se manejan, se plantean diferentes modelos 
para crear informes de recepción, de salida o de transferencia de mercadería; lo 
cual es bastante engorroso. El sistema propuesto fue desarrollado haciendo uso de 
tecnologías libres, para el desarrollo, Netbeans, así mismo las librerías JQuery, 
para la programación PHP 5.2.6 del lado del servidor y en la gestión de base de 
datos MySQL DATABASE 5.0.51B. Con la implementación de este sistema se llegó 
a concluir que el estudio realizado en la Mini-Industria El mambí en la provincia de 
Ciego de Ávila, permitió corroborar que ha sido necesario de elaborar una 
herramienta informática referida a la gestión de almacén y algunas otras actividades 
que mejoren el trabajo dentro de la organización. 
 
Así mismo la investigación de Rada, Jaime (2015), la cual se centró en el caso de 
la empresa For security 4.5, abordando los temas los almacenes y cotizaciones, a 
raíz de analizar estos aspectos se planteó como objetivo principal del estudio el 
desarrollo e implementación de un sistema web para el control del almacén y la 
gestión de las cotizaciones para la empresa en mención, con la finalidad de ofrecer 
un servicio que sea eficiente y óptimo para los clientes y a la vez permita tener 
información precisa y oportuna útil para la toma de decisiones; se trató de una 
investigación descriptiva propositiva, utilizando la metodología XP y para la 
evaluación de la calidad del sistema se utilizaron las métricas de confiabilidad, 
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facilidad de mantenimiento y usabilidad, así mismo al implementar el sistema, este 
fue probado por medio de pruebas de caja negra y de caja blanca. Finalmente se 
llegó a la conclusión que con ese trabajo se definieron las características 
necesarias para la creación de aplicaciones web de acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios, todo esto basado en la metodología de ingeniería de desarrollo de 
software elegida. 
 
El trabajo de investigación de Hernández, Miguel (2017) acerca de un sistema para 
la gestión de almacenes que incluya identificar automáticamente captura de datos, 
en pro de un control de mayor eficiencia en el flujo de procesos, este estudio se 
realizó para obtener por el grado de magister en informática del instituto Politécnico 
Nacional. México. En este estudio se planteo tuvo como propósito, la 
implementación de un grupo de aplicaciones cliente/servidor, que faciliten controlar 
y administrar las operaciones que tienen que ver con los almacenes de materia 
prima y servicio técnico. Partiendo de que, en México, las empresas tienen 
problemas en los procesos de control de almacenes de productos terminados, 
servicio técnico y de materias primas; debido a que no existen procesos diseñados 
que operen de manera eficiente y tampoco una adecuada comunicación. La 
metodología utilizada fue Microsoft Solution Framework, cuya guía adaptable se 
basa en buenas prácticas y experiencias fuera y dentro de Microsoft. Esta 
herramienta se desarrolla permitiendo realizar distintos cambios de acuerdo a las 
necesidades que el negocio presente. Todo esto se hace posible debido al modelo 
que propone la metodología. La arquitectura utilizada para el desarrollo fue de tres 
capas, la capa de negocios, capa de presentación de datos y la capa de datos. Se 
llegó finalmente a la conclusión de que la implementación del sistema de gestión de 
almacenes aporta a que exista un control eficiente de las mercancías para cualquier 
empresa dedicada a la comercialización o que maneje líneas de producción, ya que 
requieren de información actualizada y veraz al momento de ejecutar sus 
operaciones. Además, la arquitectura utilizada permite desarrollar un producto que 
fácilmente modificable, sin que tener consecuencias negativas en el negocio. 
En el ámbito nacional se toma como antecedente el trabajo de Guerrero, José 
(2020) el cual consistió en la implementación de un sistema web para dar soporte 
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a la gestión de almacén en una empresa comercializadora denominada Químicos 
y equipos del norte SRL. Tuvo como objetivo principal precisamente implementar 
un sistema web y a vez demostrar la forma como este influye en la gestión de 
almacén de la empresa en mención. Se trató de un estudio aplicado de tipo 
cuantitativo de nivel explicativo y de diseño experimental; la población estuvo 
conformada por 63 órdenes de compra recibidas y por 130 pedidos despachados, 
ambos durante un mes. Para la recolección de datos se utilizó como técnicas, la 
encuesta y el fichaje, por su lado los instrumentos fueron, un cuestionario y dos 
fichas de registro de datos, los instrumentos fueron validados y su confiabilidad 
obtenida por medio del Alfa de Crombach. Los resultados buscaron demostrar si 
existían diferencias significativas de los resultados de Nivel de cumplimiento de los 
pedidos de compras y del Nivel de cumplimiento de pedidos despachados a tiempo, 
obtenidos del pretest y postest, aplicados a las unidades de análisis. Este análisis 
se hizo por medio de la prueba de Wilcoxon, donde se pudo demostrar que, a un 
nivel de confianza de 95% se pudo determinar que al implementar el sistema web 
el nivel de cumplimiento de órdenes de compra recibidas con cantidades exactas 
para la gestión de almacén, incrementaron y que el grado de cumplimiento de 
pedidos despachados a tiempo, mejoró. Con todo esto se llegó a la conclusión de 
que, con la puesta en marcha del sistema web, ha mejorado significativamente la 
gestión del almacén. 
 
Se tomó también el trabajo de investigación de Castiglione, Raúl (2019), quien en 
su trabajo de investigación en la cual propone un Sistema web orientado a mejorar 
el proceso de control de almacén de una empresa llamada Química y Servicios SAC 
. Este estudio tuvo como objetivo primordial Determinar de qué manera llega a influir 
un Sistema web dentro del proceso de control de almacenes de la empresa antes 
mencionada, el tipo de estudio fue tipo explicativo, aplicado, y debido a que buscó 
demostrar el efecto de la variable independiente (Sistema web) sobre la variable 
dependiente (proceso de control de almacén), se trató de un estudio de diseño 
experimental. La población estuvo conformada por de 220 productos y 180 pedidos 
tomados en un periodo de 20 días. La técnica de recolección de datos utilizada fue 
el fichaje y como instrumento se elaboraron dos fichas de registro, las cuales fueron 
validadas por validación de constructo, contenido y criterio, para la 
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confiabilidad del instrumento se realizó la prueba de R de Pearson, para el contraste 
de hipótesis se utilizó la prueba de t de Student En los resultados se llegó a 
demostrar que el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo y la tasa 
de precisión de inventario en el proceso de control de almacén de la empresa 
Química y Servicios SAC , Han mejorado después de la implementación del sistema 
web. Se llegó a la conclusión de que El sistema web ayudó a mejorar el proceso de 
control de almacén de la empresa Química y Servicios SAC 
En el trabajo de Atuncar, Walther (2017) el cual consistió en el desarrollo de un 
sistema web para el mejor manejo y control del almacén de la empresa invesux 
SRL, Los Olivos; el objetivo fundamental de esta investigación fue evaluar como la 
implementación de un Sistema web influye en el proceso de control de almacén de 
la empresa antes mencionada. El estudio fue de tipo cuantitativo, aplicado y con un 
diseño pre – experimental, ya que la variable dependiente fue evaluada antes y 
después del estímulo ejercido por la variable independiente. La población de 
estudio estuvo conformada por 20 reportes de entregas a almacén durante un mes 
y 12 reportes de items de almacén del mismo periodo de tiempo. Los indicadores a 
evaluar fueron Índice de rotación de almacén y el Porcentaje de entregas puntuales. 
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la encuesta, la observación 
y el fichaje, del mismo modo los instrumentos utilizados fueron dos fichas de 
registro, los cuales fueron evaluadas para garantizar su efectividad, evidenciando 
finalmente, un incremento del porcentaje de entregas a tiempo, el cual se puede 
observar comparando los promedios respectivos, que asciende de 48.18% al valor 
de 72.75%. 
Respecto a los resultados de la comprobación de hipótesis se utilizó la Prueba 
paramétrica, T-Student, debido a que los datos recolectados durante la 
investigación (PreTest y PosTest) se distribuyen normalmente. El valor obtenido de 
la T de contraste es de 9.220, el cual es claramente mayor que 1.703 del T crítico. 
Las bases teóricas de la investigación tienen que ver con las variables Proceso de 
control de almacén y de la variable Sistema Web, con el fin de contar con un 
enfoque claro de las mismas. En primer lugar se mencionan las definiciones de la 
variable Proceso de control de almacén, el cual viene a ser, según Brenes Muñoz 
(2015), el proceso en el que se lleva a cabo el control de flujos productos, tanto de 
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forma directa así como inversa y de almacenamiento eficaz y eficiente de cada uno 
de los productos o bienes; de igual modo de la información asociada a estos, 
tomando como referencia un punto de partida inicial hasta el punto de consumo, 
dando prioridad a la satisfacción de todos los requerimientos necesidades de los 
clientes.”. (p.24). Sin embargo, Flamarique Sergi (2019), afirma que el proceso de 
control de almacén consiste en “garantizar el mínimo los stocks y la manutención, y 
agilizar la manipulación, la preparación de pedidos, las entradas y salidas de 
mercancías, al menor costo posible y sin perder servicio. Lograrlo, requiere ejercer 
control, comunicación y planificación, es decir, se trata de gestionar la logística del 
almacén de modo interdepartamental”. (p.18). 
La importancia de los almacenes se debe a que permiten aprovechar los precios 
frente a su incremento por un crecimiento de la demanda de productos. El almacén 
se define como un ambiente físico dentro de una organización, que tiene la finalidad 
de salvaguardar los bienes y mercadería. 
El autor (López R., 2006), indica que en un almacén debe garantizarse el mínimo 
stock según la demanda de cada uno de los productos almacenados; logrando de 
esta manera controlar de esta manera el almacén, esto permitirá atender algunos 
pedidos no planificados de los clientes. 
Para Gutiérrez Ferrin (2005), el proceso de un almacén, tiene la capacidad de 
garantizar la conservación del stock y el adecuado estado de la mercadería, 
necesarios para la producción, venta, distribución o servicios” (pág. 18). El 
mencionado autor proporciona una clasificación de almacenes en las siguientes tres 
dimensiones: 
La primera dimensión a mencionar es el Almacenamiento y distribución; la cual 
involucra una serie de diferentes actividades de tipo estratégicas, que permitan 
aprovechar y optimizar los espacios y los recursos técnicos y humanos para 
correcta gestión de almacén. El correcto almacenamiento de bienes, permitirá a los 
responsables del área, controlar estrictamente el registro de entradas y salidas de 
bienes; de igual forma garantizar la distribución de bienes de acuerdo a las 
categorías en distintos sectores (Hangares). 
La segunda dimensión está referida a la Gestión de Stocks: Esta es una de las 
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tareas principales del almacén, ya que permite regular el flujo de los ingresos y 
egresos de mercadería. Así mismo existen dos factores para gestionar stocks. 
(Gutiérrez Ferrin, 2005). 
Factor positivo: Permite que las organizaciones puedan atender pedidos de gran 
volumen, además de la disminución de costos operativos y la atención de 
solicitudes imprevistas de atención inmediata. 
Factor negativo: Viene a ser el quiebre del stock que impide atender la demanda de 
los clientes, debido al desabastecimiento. Además, pueden aparecer mayores 
costos de almacenaje, espacio y operación. 
En la tercera dimensión se refiere a la Administración de existencias: Las 
existencias vienen a ser todos aquellos productos que han sido registrados en el 
almacén de una institución o empresa, también llamados inventarios o stocks. 
Administrar existencias tiene que ver con la diversidad y el número de items; así 
mismo con su flujo o estancamiento para controlarlos mejor. Por otro lado, la 
administración de existencias permite reducir los costos de los productos en la 
compra mayorista. 
Cabe referir lo dicho por Armesto González y Esteve Galindo (2019), acerca del 
proceso de control de almacén, el cual vienen a ser las tareas cotidianas 
relacionadas con el almacenamiento mercadería, su ubicación óptima dentro del 
almacén, su circulación y traslados, la preparación de las órdenes de compra, etc. 
[…]. Además, tiene que ver con garantizar la correcta recepción y entrega de 
pedidos, la gestión administrativa de las notas de entrega emitidas y recibidas, así 
como la gestión de las existencias de manera que no ocasionen roturas ni sobre 
stocks”. (p.13). 
Las fases del Proceso de control de almacén, según lo mencionado por Hernández 
White (2015), que manifiesta que son “Un conjunto de acciones orientadas a permitir 
la organización del ingreso de mercancía a los almacenes, las existencia o Stock y 
la preparación de las proyecciones de ventas”. (p. 352). 
Del mismo modo Carreño Solís (2011) indica que el proceso de control del almacén 
presenta fases que conforman “Una modalidad de sistema en el que se realiza un 
trabajo con los recursos humanos, la infraestructura y los procesos para todas 
aquellas actividades relacionadas al mantenimiento y conservación de inventarios 
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que las organizaciones requieren. Las categorías o dimensiones que conforman el 
proceso de control de almacén vienen a ser: la recepción, el almacenamiento, la 
preparación de pedidos, control de Stock y despacho”. (p.118). 
La Recepción de mercadería, según Carreño Solís (2011), “Es la fase vinculada a 
la descarga del pedido desde la unidad de transporte enviada por el proveedor, 
ubicando dichos productos dentro de zonas establecidas para cada categoría. La 
recepción se da en espacios físicos ubicados dentro del área del almacén, es ahí 
en donde se llevan a cabo la manipulación de los bienes o mercaderías y 
operaciones, como la clasificación, el control el embalaje y desembalaje de cada 
uno de los productos. Esta fase finaliza cuando todos los productos recibidos, son 
colocados en la zona que les corresponda para su adecuado almacenamiento”. 
(p.118). 
Cabe citar lo que Hernández White (2015), aporta, “cuando se genera una orden 
de compra, una copia de esta, es enviada al almacén con el fin de comunicar acerca 
de la mercancía que se va a ingresar próximamente. Desde entonces se podrá 
estimar la fecha de recepción del pedido a fin de preparar el suficiente y adecuado 
espacio para garantizar su almacenamiento”. (p. 358). 
La recepción de un pedido, según lo que manifiesta Hernández White (2015), vienen 
a ser el momento en que “se reciben los productos solicitados al proveedor, en 
primer lugar, se coteja el albarán de entrega con la información de la orden de 
compra mencionada anteriormente. En el caso de existir diferencia entre lo 
solicitado y lo que se va a recibido, se procede a informar al departamento de 
compras, dejando constancia escrita de lo acontecido. Si no existiera diferencias, 
se procede a la descarga y recepción de la mercadería”. (p. 358). 
Hernández White (2015), indica que, para evitar errores en la descarga de 
mercadería, esta debería realizarse dentro de una zona específica, previamente 
establecida para este proceso, con el fin de poder efectuar el conteo físico”. (p. 359). 
Respecto al Almacenamiento, Carreño Solís (2011), pone de manifiesto que “Esta 
etapa inicia inmediatamente después de los productos han sido ordenadamente 
ubicados en el punto de almacenamiento, seguido de esto se podrá iniciar la etapa 
de preparación de pedidos. El almacenamiento consiste en garantizar el buen 
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estado de los productos vigilando su conservación, hasta el momento que sean 
despachados, asegurando que se encuentren en las mejores condiciones, la forma 
o calidad del almacenamiento de los productos, dependerá exclusivamente de la 
empresa”. (p.118). 
Por otro lado, referente a la Preparación de pedidos, Carreño Solís (2011), pone 
de manifiesto que “En esta fase se realiza la atención de los pedidos, para lo cual 
se debe reunir todos los productos que conforman las ordenes de requerimientos 
ya sea para una atención externa o interna de la organización, inicialmente se 
comprueba la ubicación de los productos y el stock suficiente para atender dichos 
requerimientos. Para que se pueda preparar y obtener el pedido, conocido también 
como surtido de pedidos, es importante que cada empleado trabaje de forma lineal 
con el fin de poder extraer adecuadamente los pedidos. Todo esto aplica de la 
misma manera para cualquier tipo de productos y equipos utilizados para proyectos. 
La presente fase concluye cuando los productos son empaquetados y embalados 
a fin de protegerlos al momento de transportados. Por último, cabe mencionar que 
cada uno de los pedidos pedido requiere de mano de obra para poder preparar el 
pedido, por tal razón esta es una de las fases más complejas del proceso de 
almacenamiento”. (p 118). 
La fase de Despacho, Según Carreño Solís (2011), “Consiste en la entrega de 
todos los surtidos de pedidos preparados dentro del almacén, al transportista, esto 
según la orden de pedido recepcionada, además de un vale de salida o una nota 
de entrega, los cuales funcionan como comprobantes de que la entrega fue 
efectuada.” (p.118). 
Por último, respecto a la fase de Control de stock, Carreño Solís (2011), manifiesta 
que “Es la fase en la que se Verifican cada uno de los productos, es decir se realiza 
un conteo de todos ítems desde el momento de recepción (ingresos), hasta el momento 
del despacho (salidas), a fin de garantizar la concordancia entre lo registrado con 
la existencia en físico de los mismos, esto es garantía de inventarios eficientes y 
permite realizar oportunamente el surtido evitando desabastecimiento y pérdidas 
por costos de almacenamiento innecesario. Este seguimiento se realiza todo el 
tiempo en que el producto se encuentre almacenado”. (p.118). 
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En la presente investigación se tomarán como dimensiones de la variable del 
proceso de Control de stock y el Despacho, para evaluar cada una de estas 
dimensiones se tomarán los indicadores siguientes: 
Para la Dimensión Control de Stock, se considera el Indicador: 
 
Tasa_de_precisión_de_inventario (TPI): de acuerdo a USAID, (2007) manifiesta 
que “Este indicador permite de medir el grado de precisión existente en el libro de 
control del almacenamiento o en el sistema mecanizado de todos los productos, la 
unidad de medida está representada en porcentajes respecto a todos los saldos de 
los productos evaluados a fin de encontrar la precisión. Así mismo este indicador 
permite calcular cualquier tipo de movimiento aplicado a los productos. Si durante el 
proceso de control se llevan a cabo conteos físicos al menos una vez al año, entonces 
el indicador se podrá calcular en el momento en que se lleve a cabo el conteo 
manual. La implementación de este indicador requiere de un conteo cíclico, es decir 
este indicador podrá medirse para uno o varios conteos cíclicos ejecutados en un 
periodo” (p. 33). La fórmula matemática del indicador se muestra a continuación: 
Tasa_de_precisión_de_inventario (TPI) 
 








Para la Dimensión Despacho, se considera el indicador: 
 
Nivel_de_Cumplimiento_de_Pedidos_entregados_a_tiempo (NCP): El cual, de 
acuerdo a Mora García, (2008) “Este permite determinar el grado de cumplimiento 
de entrega de los pedidos despachados del almacén, es decir permite identificar el 
grado en que las entregas han sido oportunas del total de pedidos atendidos desde 




Fuente: Mora García (2008) 
 
Dónde: 
NCP = Nivel_de_Cumplimiento_de_Pedidos_entregados_a_tiempo 
NPET = N°_de_Pedidos_Entregados_a_tiempo 
 
NTPE = N°_total_de_pedidos_entregados 
 
A continuación, la variable Sistema Web, la cual de acuerdo a Ramos Martin y 
Ramos Martin (2014), afirman que un sistema web es “una interfaz a la cual se logra 
acceder con el uso de una browser conectada a internet y en otras casos puede ser 
por medio de una intranet o conexión cerrada, en las aplicaciones web esto no es 
complicado ya que debe haber un servidor web y su presentación por medio de una 
interfaz, el navegador” (p. 4). 
Por otro lado, Velarde y Pilco (2014) definen lo que es un sistema web, “Se puede 
denominar un sistema web desde el enfoque de la ingeniería de software como una 
aplicación por la cual los usuarios acceden a un servidor web por medio de la 
internet o en intranet. Además, es un software que facilita la codificación de un 
lenguaje que los navegadores puedan leer de la web en la cual es el navegador el 
responsable de ejecutarlo” (p.22). 
Por su parte, Rodríguez Perojo (2015), afirma que un sistema web es un tipo de 
desarrollo para el cual es muy importante el servicio a fin de compartir todo tipo de 
información, donde el usuario interactúe con información hiper textual, así mismo se 
basa en una herramienta que permita integrar los distintos servicios de internet para su 
desarrollo. Las páginas webs, se pueden determinar cómo sistemas de información, 
las cuales deben contar con ciertos componentes (Métodos de recuperación de 
datos y los usuarios).” (p. 4-5). 
Para Eslava Muñoz (2013), un sistema Web cuenta con una Arquitectura que viene 
a ser “el esquema de referencia MVC (Model View Controller). Tal es así que MVC 
establece desarrollar tres segmentos, capas distintivas que son Las vistas, Los 
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Modelos y Los Controladores (Model View Controller - MVC), finalmente el 
propósito es que permite disociar los componentes de la aplicación según la 
responsabilidad que tengan, esto quiere decir que cada vez que se realiza cambio 
en alguna parte del código, no repercuta en otra parte del mismo. Este diseño 
propone reutilizar la captura y la partición de ideas, formuladas para promover la 
fase de avance de los usos y su mantenimiento y adaptabilidad resultantes.” (p. 109). 
Como se evidencia en la figura 5. 
MVC, es una arquitectura relevante debido que se utiliza en sistemas 
empresariales, así como en componentes gráficos básicos; un gran porcentaje de 
frameworks modernos hacen uso MVC o de alguna adaptación de esta, para la 
arquitectura. 
Figura 1:  Modelo Vista Controlador 
 
 
La finalidad de implementar un sistema web, según que menciona López (2006), 
“Es la satisfacción de los requerimientos y/o necesidades que tiene una empresa, 
organización o una persona”. Así mismo, Parsons (2008), brinda una definición en 
la que lo considera como “Un servicio computacional, que proporciona herramientas 
útiles a usuarios finales, quienes por medio de una interfaz a través de un 
dispositivo electrónico pueden acceder utilizando un navegador o browser”. El 
aporte a esto que hacen Berzal y otros (2011), consiste en que consideran que: 
“Para crear aplicativos webs, debe haber un software que se ejecute en el servidor, 
el cual, de manera automática llegue a generar archivos de extensión HTML, y 




Para medir la calidad de un sistema web, se debe tomar como referencia la norma 
internacional ISO 25010. En este estándar internacional se especifican los 
indicadores de calidad y las características evaluables para identificar la calidad de 
un sistema web. Además de lo mencionado Vidgen y Otros (2009), afirman que un 
sistema web es un tipo de sistema de información que permite que el usuario 
interactúe, haciendo uso de una intranet o el internet. Una de las características de 
los sistemas web es su facilidad de uso por medio de cualquier browser (navegador 
web). La utilidad de estos radica en enfocarse en los requerimientos o necesidades 
del usuario para el diseño correcto de la aplicación, así mismo poderles agregar 
roles, así como la aplicación de ciertos permisos necesarios al momento de 
pretender obtener la información en un tiempo oportuno. No solo metodología 
utilizada para el proceso de una aplicación web, garantiza el éxito de esta, pues el 
éxito está asociado con desarrollar un producto eficaz, a través del establecimiento 
de estándares, los mismos que garantizan el cumplimiento de los objetivos en los 
plazos establecidos. Los estándares como, ISO/IEC 25010 y la ISO/IEC 9126, 
establecen patrones de calidad y proporcionan pautas acerca del uso de la 
aplicación a fin de brindar procesos para un software eficaz. 
Se determina como calidad de una aplicación web, al grado de satisfacción acerca 
de los requerimientos de los usuarios, generando un valor. Estos requerimientos 
son: la mantenibilidad, funcionalidad, rendimiento, seguridad, etc. Para el sistema 
web propuesto en la presente investigación, se ha tomado en cuenta criterios de la 
ISO (2011), la cual hace referencia a la funcionalidad, “Capacidad de un elemento 
o sistema para ejecutar funciones establecidas, de ser llevadas a cabo en tiempos 
y entornos determinados”. 
Por otro lado, Mejía (2015), define como “La conservación de adecuados 
procedimientos en situaciones de ideas planteadas”. Además, como 
subcaracterísticas de estas se consideran: la disponibilidad, la capacidad, de 
capacidad de recuperación y tolerancia a fallo, la madurez y la usabilidad, de las 
cuales según Mejía (2015) determina que: “es el nivel de satisfacción de los 
usuarios, respecto a la utilidad de un programa, efectividad y eficiencia, métrica que 
permita contrastar el logro de los objetivos formulados. A todo esto, se puede hacer 
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mención de componentes como: capacidad de aprendizaje y de adecuación, 
seguridad ante errores de los usuarios, operatividad, accesibilidad y diseño 
amigable para los usuarios”. Rodríguez y otros (2013) considera que la calidad toma 
en cuenta la experticia que tiene el usuario al momento de la interacción con la 
aplicación. A fin de poder evaluarlo se debe tener en cuenta la relación que hay 
entre la herramienta y cada uno de los individuos que la utilizan; para el caso de un 
sistema web las herramientas que la conforman son la funcionalidad, la 
navegabilidad y además de los contenidos que ofrece. Dicha evaluación consiste 
en determinar el alcance que tiene la eficiencia en el uso de distintos componentes 
que contiene y respecto a la efectividad, la evaluación consiste en conseguir los 
resultados acerca del logro de los determinados requerimientos presentados por el 
solicitante o cliente de la aplicación web (Rodríguez Rodríguez&Daureo Campillo, 
2003); por otro lado, la satisfacción se refiere al grado de cumplimiento de los 
requerimientos y expectativas que el usuario del programa creado tiene, es decir es 
el resultado de la conformidad (Mejia, y otros, 2015). Cabe mencionar que el 
software debe proporcionar al usuario una experiencia agradable al momento de la 
interacción, transmitiéndole seguridad acerca de la información que procesa y 
confort en el uso. Acerca de la seguridad; pues viene a ser el aseguramiento de la 
data e información, con el fin de eliminar la probabilidad de que personal no 
autorizado tenga acceso y disponga de ella, y pueda modificarla o eliminarla. No 
solo se refiere a protección de datos e información, sino también a poder asignar 
privilegios a los usuarios; esto tiene que ver con el proceso de autenticación del 
usuario a fin de identificar el rol y los permisos de estos a ciertos recursos que la 
organización acredite (Parsons, 2008). 
Para hacer referencia del Lenguaje l PHP, se toma lo mencionado por Vásquez 
Mariño (2008), quienes lo definen como un lenguaje de programación de código 
abierto y de uso bastante extenso e ideal para el desarrollo de aplicaciones web, 
empotrando código en archivos HTML. La ejecución de código se lleva a cabo en 
el lado del servidor, dado como resultados ficheros HTML, los cuales se remiten al 





























3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Este estudio se caracteriza por ser de tipo explicativo, debido a que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2015), “en este tipo de estudios se busca explicar 
de qué manera un fenómeno ocurre y la forma en que se manifiesta, así mismo el porqué 
de la relación entre las variables”. (p.108) 
Así mismo se trata de un estudio de tipo aplicado, ya que de acuerdo a Valderrama 
Mendoza (2013) en este tipo de investigación se desarrollan bases a fundamentos 
teóricos y aspectos descubiertos con el fin de proporcionar una solución a un 
problema, es decir favorece y proporciona bienestar de la sociedad” (p.210). 
 
En el presente estudio se aplicó un sistema web y se observaron los efectos de este 
dentro del proceso de control de almacén, logrando solucionar el problema además 
de generar bienestar en la empresa en general, sobre todo en los trabajadores. 
Se considera de diseño experimental ya que Carrasco (2016) afirma que los 
diseños experimentales son “mecanismos que inician los problemas con la finalidad 
de lograr un tratamiento metodológico. Es entonces, dónde por medio de un nuevo 
sistema y ciertas técnicas se pueda proporcionar una solución al problema 
evaluado en la investigación” (Carrasco, 2016, p.75). 
 
La presente investigación se considera de diseño experimental debido a que se 
aplicó el sistema web al proceso de control de almacén, con el fin de mejorarlo, 
basado en un fundamento teórico de la gestión de almacenes. 
 
Puntual se trata de un estudio Pre_Experimental, este tipo de diseño de 
investigación, de acuerdo a Hernández (2015) “en el diseño experimental no existe 
la posibilidad de realizar comparación, por tal razón el diseño Pre-experimental 
consiste en administrar una prueba en dos momentos diferentes (pre prueba y la 
post prueba)” (Hernández 2015, p.35). 
 
En este caso el diseño Pre-Experimental, consistió utilizar un único grupo de 




Fuente: Hernández, 2015. 
 
Donde: 
G: (Grupo Experimental) = Es la muestra de estudio al cual se aplica el estudio a 
fin de analizar el PCA (Principal Component Analysis), según los indicadores de la 
investigación. 
 
X: (Sistema web) = Viene a ser el estímulo que se aplica al PCA de la empresa 
estudiada, por medio del Pre-Test y Post-Test, pudiendo analizar los cambios a 
consecuencia del Sistema web. 
 
O1: (Pre-Test) = Se refiere a la medición u observación realizada al grupo 
experimental, previo a implementar el Sistema web. 
 
O2: (Post-Test) = Hace referencia a la medición u observación realizada al grupo 
experimental, luego de la implementación del Sistema web. 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable_Independiente (VI): “Sistema Web”. 
Definición Conceptual 
 
Para Ramos Martin y Ramos Martin (2014), es una interfaz a la que logra tener 
acceso haciendo uso de un browser conectada a internet y en otros casos también 
se puede acceder por medio de una intranet (conexión cerrada), en las aplicaciones 
web esto es bastante fácil dado que debe haber un servidor web y una interfaz, el 




La evaluación del Sistema web consistió en evaluar si este hace posible el registro de 
productos y el control de ingresos al almacén, la actualización del stock y la 
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preparación de los documentos de salida para entregar al cliente, con la garantía 
del almacenamiento y calidad de toda la información, quedando disponible para la 
gestión del almacén. 




Para Armesto González y Esteve Galindo (2019), este proceso es “El conjunto de 
tareas cotidianas relacionadas con el almacenamiento mercadería, su ubicación 
óptima dentro del almacén, su circulación y traslados, la preparación de las órdenes 
de compra, etc. […]. Además, tiene que ver con garantizar la correcta recepción y 
entrega de pedidos, la gestión administrativa de las notas de entrega emitidas y 
recibidas, así como la gestión de las existencias de manera que no ocasionen 





Esta variable será operacionalizada, analizando cada una de sus actividades, en 
primer lugar, evaluado su realización de manera manual y luego evaluándolas de 
manera automatizada, con el sistema web. 
 
 
3.3. Población y muestra Población 
Tomando lo dicho por Tamayo y Tamayo (2004), “La población en una 
investigación, vienen a ser el conjunto de todos los objetos y elementos de estudio, 
esta reúne al total de unidades de análisis las cuales son cuantificadas para poder 
integrarlas formando grupos con características similares o identicas” (p. 176). 
La población en el presente estudio se determinó según el indicador evaluado; para 
la Tasa_de_precisión_de_inventario(TPI), la población estuvo conformada por 
veinte fichas de registro con 140 registros de 20 productos. 
Por   otro    lado,    para    el    indicador    Nivel_de_cumplimiento_de_pedidos 
_entregados_a_tiempo (NCP) la población estuvo conformada por 20 fichas de 
registro con 123 registros de pedidos estratificados. 
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La muestra y muestreo de estudio, fue de tipo intencional o por conveniencia, el 
cual Según Levin y Rubin, (2004), afirman que “Este tipo de muestreo y muestra se 
eligen según el interés del estudio y criterio del investigador o experto.” 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos, Según Bermúdez y Rodríguez 
(2013), viene a ser las formas utilizadas para obtener los datos relevantes que 
permitan explicar las variables evaluadas, desde las unidades de análisis” (p. 146). 
En este estudio, la técnica utilizada es el fichaje, ya que esta permite recoger los 
datos de cada uno de los indicadores formulados y analizados en cada uno de los 
momentos de análisis. 
El Instrumento utilizado para la recolección de datos, fue la ficha de registro, la 
cual, según Hernández, Roberto y otros (2014), afirman que “viene a ser un formato 
que utiliza para recolectar datos por medio de un método sistemático basado en 
una adecuada estructura que permita luego manipular los hechos observados”. 
Para el presente estudio se realizaron visitas a la empresa a fin de recoger 
información acerca de los indicadores a evaluar. 
 
La validez de un instrumento de recolección de datos, Según Hernández, 
Fernández y Baptista, (2014), consiste en “La evaluación del grado en que el 
instrumento permite evaluar la variable, rasgos o características que pretende 
analizar. 
 
Los instrumentos utilizados para la presente investigación (fichas de registro) fueron 
validadas por juicio de tres expertos, quienes dieron una valoración a cada uno de 
los ítems de los dos instrumentos. como se muestra en la tabla 1. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Los instrumentos fueron evaluados por cada uno de los expertos, obteniendo como 
resultado promedio 86.45%, dicho porcentaje demuestra que los instrumentos 
tienen un buen nivel de aceptación para la investigación. 
Así mismo en una investigación, es de suma importancia identificar el grado de la 
Confiabilidad de los instrumentos, la cual según Hernández (2016) “La 
confiabilidad demuestra que la aplicación repetida de los instrumentos, arroje 
resultados iguales o parecidos.” (p. 102). 
Para la confiabilidad de los instrumentos del presente estudio se aplicó el TEST y 
el RE-TEST, dichas pruebas han sido realizadas en un periodo de tiempo de lunes 
a viernes. En estas pruebas se utilizan los datos que han sido recopilados por medio 
de los instrumentos. Los resultados se las pruebas se muestran en la tabla 2 y 3. 
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Tabla 2: Tasa de Precisión de inventario 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 2, muestra los resultados de las pruebas de Test y Retest, realizado a 
través del SPSS, muestra como resultados del análisis de confiabilidad para el 
instrumento del indicador Tasa_de_precisión_de_inventario_generados, 
obteniendo un resultado de R = 0,778 indicando una confiabilidad de nivel 
aceptable. 
 
Tabla 3: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 3, muestra los resultados de las pruebas de Test y Retest, realizado a 
través del SPSS, muestra como resultados del análisis de confiabilidad para el 
instrumento del indicador Nivel_de_cumplimiento_de_pedidos_entregados_a 





Los procedimientos de recolección de datos para alcanzar los objetivos de la 
investigación, estos fueron realizados en las instalaciones de la empresa donde se 
ha ejecutado el estudio, para los datos del Pre test, se midieron los indicadores del 
proceso manual de almacén, mientras que los datos del Post test, consistió en la 
evaluación de los indicadores del proceso de almacén, ya automatizado con el 
sistema web implementado. 
 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
Este punto para Hernández, Fernández y Baptista (2010), viene a ser “la forma 
como van a ser analizadas las variables de estudio, haciendo uso del análisis 
cuantitativo o cuántico por medio de procesos estadísticos permitan el análisis de 
la data recolectada y a la vez contrastar la hipótesis formulada” (p. 260). 
En primer lugar, se realizó la Prueba de Normalidad, la cual según Vilalta Perdomo 
(2016) menciona que esta “permite contrastar que los datos a analizar provengan 
de una distribución normal, de acuerdo al P-valor obtenido, ya que cuando este es < 0,05 
indica que los datos no tienen un comportamiento de normalidad”. Existen dos tipos de 
pruebas para cuando el tamaño de la muestra es mayor a 50, se utiliza Kolgomorov- 
Smirnov, caso contrario Shapiro- Wilks. 
 
Para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba estadística T-Student, esta 
prueba se realizará para validar los resultados del pre test y post test ya que permite 




= Promedio poblacional 
= Promedio de la distribución de los datos 
= Tamaño muestral 
= Desviación estándar 
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3.7. Aspectos éticos 
 
En primer lugar, datos recolectados fueron procesados sin ser manipulados ni 
adulterados; así mismo el estudio estuvo sujeto a los reglamentos, a las políticas y 
normativas de Vicerrectorado de investigación de la Universidad César Vallejo. Las 
teorías que la fundamentan han sido citadas y referenciadas según las normas ISO. 
Se obtuvo consentimiento informado de la empresa Ingeniería Química y Servicios 












































4.1. Análisis Descriptivo 
 
La implementación del sistema web a fin de controlar mejor el inventario, debió ser 
analizado para demostrar de manera cuantitativa, por medio de indicadores, las 
mejoras que se dieron; tal es así que se controló la tasa de precisión de inventario 
y el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo. Ambas medidas fueron 
realizadas antes y después de implementado el sistema web, El Pre-Test, a fin de 
evaluar las condiciones iniciales del proceso de almacén; luego el Post Test permitirá 
identificar la mejora del proceso de almacén, basando el análisis en los dos indicadores 
antes mencionados. 
 
Tabla 4: Medidas descriptivas de la Tasa_de_precisión_de_inventario antes 
y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 
N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 
Pretest 20 50.00% 83.33% 63.47% 10.96% 
Postest 20 75.00% 91.67% 82.54% 5.75% 
N válido (según 
lista) 
20 
    
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 1: Tasa_de_precisión_de_inventario antes y después de implementar 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 4 y figura 1 se observan los resultados descriptivos del indicador 
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Tasa_de_precisión_de_inventario, de las pruebas de Pre y Post Test, donde la 
tasa promedio de precisión de inventarios en el Pretest, se obtuvo 63.47% y en el 
PostTest 82.54% , dejando evidencia que hubo un incremento importante en la 
Tasa_de_precisión_de_inventario, con la implementación del sistema web. 
 
Para observar la variabilidad de los datos, se puede ver la desviación estándar de 
cada una de las pruebas, observando que la mayor dispersión la tienen los datos 
del Pretest con 10.96%, mientras que el postest 5.75%. 
Tabla 5: Medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo antes y después de la implementación del sistema web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pretest 20 44% 89% 64.35% 12.48% 
Postest 20 63% 100% 87.97% 11.89% 
N válido (según lista) 20     
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 2: Nivel_de_cumplimiento_de_pedidos_entregados_a_tiempo antes y 
después de la implementar el sistema web 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Tabla 5 y figura 2 se observan los resultados descriptivos del indicador 
Nivel_de_cumplimiento_de_pedidos_entregados_a_tiempo, de las pruebas de 
Pre y Post Test, donde la tasa promedio de precisión de inventarios en el Pretest, 













incremento importante en la Nivel_de_cumplimiento_de_pedidos_entregados 
_a_tiempo, con la implementación del sistema web. 
Para observar la variabilidad de los datos, se puede ver la desviación estándar de 
cada una de las pruebas, observando que la mayor dispersión la tienen los datos 





En primer lugar, se realizará la prueba de normalidad a fin de contrastar el supuesto 
de normalidad de los datos, lo cual permitirá elegir el método estadístico adecuado 
para el contraste de hipótesis. En este caso al tratarse de una muestra pequeña, se 
utilizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, según lo indicado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 376). 
Si: 
Sig. < 0.05 Los datos no provienen de una distribución normal. 
Sig. ≥ 0.05 Los datos provienen de una distribución normal. 
 
Tabla 6: Pruebas de normalidad 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Tasa_precisión _inventario ,944 20 ,284
Postest_Tasa_precisión _inventario ,918 20 ,091
Pretest_Nivel_Cumplimiento_Pedidos_Entregados_Tiempo ,952 20 ,395
Postest_Nivel_Cumplimiento_Pedidos_Entregados_Tiempo ,940 20 ,235
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 6 se observan los resultados de la prueba de normalidad, según el 
estadístico de Shapiro Wilk, la tabla muestra la significancia de los datos de cada 
indicador en el Pre y Post Test siendo estos > 0.05; por ende, se determina que los 
datos analizados provienen de una distribución normal. Debido a estos resultados 
se determina utilizar la prueba paramétrica de T de Student. 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
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H0,1: El sistema web no incrementa la tasa de precisión de inventario en el proceso 
de control de almacén de la empresa Química y Servicios SAC 
H1,1: El sistema web incrementa la tasa de precisión de inventario en el proceso 
de control de almacén de la empresa Química y Servicios SAC. 
H0,1: Post Test <= Pre Test 
















Tabla 7: Prueba de T-Student para la tasa de precisión de inventario en el 






T gl Sig. (bilateral) 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los datos de la prueba de Hipótesis de t-Student, que ha permitido comparar 
las medias del Pre-Test y Post-Test, el valor de la T calculada (TC= - 8.29) es menor 
que el valor de la T crítica o T de tablas (Tt=-1.7291). 
 
Figura 3: Prueba T-Student para la tasa de precisión de inventario en el 
proceso de control de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estos resultados, conllevan a rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna con un nivel de confianza de 95%. A todo esto, se llega a la conclusión que 
la implementación del sistema Web, mejoró la precisión de inventario en el proceso 
de control de la empresa Química y Servicios SAC. 
Hipótesis de Investigación 2: 
 
H0,2: El sistema web no incrementa el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo en el proceso de control de almacén de la empresa Química 
y Servicios SAC. 
H1,2: El sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de pedidos entregados 
a tiempo en el proceso de control de almacén de la empresa Ingeniería Química y 
Servicios SAC. 
 
H0,2: Post Test <= Pre Test 












𝑻𝑪 = −6.69 
 
 
Tabla 8: Prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de pedidos 






T gl Sig. (bilateral) 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los datos de la prueba de Hipótesis de t-Student, que ha permitido comparar 
las medias del Pre-Test y Post-Test, el valor de la T calculada (TC= - 6.69) es menor 
que el valor de la T crítica o T de tablas (Tt=-1.7291). 
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Figura 4: Prueba T-Student para el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo en el proceso de control de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estos resultados, conllevan a rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna con un nivel de confianza de 95%. A todo esto, se llega a la conclusión que 
la implementación del sistema Web, mejoró el nivel de cumplimiento de pedidos 




























Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación, han 
demostrado que la puesta en marcha de un sistema web mejoran el desempeño de 
los procesos en el almacén en la empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, 
logrando demostrar que la tasa de precisión de inventario incremente 
significativamente un 20.23% y mientras que el indicador de nivel de cumplimiento 
de pedidos entregados a tiempo tuvo un crecimiento de 17.72% permitiendo concluir 
que la aplicación web implementada mejora los procesos de control de pedidos, así 
como tambien evidenciar que el uso de este tipo de tecnologías en procesos 
cotidianos de una organización, permiten optimizarlos, mejoran la calidad de estos y 
los simplifican. 
Uno de los indicadores evaluados en este estudio fue la tasa de precisión de 
inventario, la cual pasó de 71.53% a 91.76% debido a la puesta en marcha del 
sistema web, permitiendo demostrar que con el sistema web implementado, se 
tendrán inventarios más confiables, concordando con lo mencionado López, 
Chávez, Vilahomat, Antón y Sorl (2017) en su investigación donde implementación 
un sistema web para una pequeña industria llegando a demostrar que este tipo de 
tecnologías se fundamentales para mejorar los procesos de todo tipo de empresa, 
grandes o pequeñas. Con toda esta evidencia se ratifica que el uso de este tipo de 
herramientas facilita la realización de las actividades diarias, como las actividades 
de un almacén, tal como lo manifiesta Armesto González y Esteve Galindo (2019), 
este proceso es “El conjunto de tareas cotidianas relacionadas con el 
almacenamiento mercadería, su ubicación óptima dentro del almacén, su 
circulación y traslados, la preparación de las órdenes de compra. 
El otro indicador evaluado en este estudio fue el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo, el cual pasó de 71.06% a 88.79%, mejora originada por la 
puesta en marcha del sistema web en la gestión del almacén de la empresa 
Ingeniería Química y Servicios SAC, con esto se puede confiar en que la empresa 
mejorará su servicio de atención y tempos de respuesta; todo esto demuestra un 
mejor control de Stock, el cual según Carreño Solís (2011), “Es la fase en la que se 
Verifican cada uno de los productos, es decir se realiza un conteo de todos ítems 
desde el momento de recepción (ingresos), hasta el momento del despacho (salidas), 
a fin de garantizar la concordancia entre lo registrado con la existencia en físico de 
los mismos, esto es garantía de inventarios eficientes y permite realizar 
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oportunamente el surtido evitando desabastecimiento y pérdidas por costos de 
almacenamiento innecesario. Este seguimiento se realiza todo el tiempo en que el 






























La implementación del sistema web mejoró el proceso de control de almacén de la 
empresa Ingeniería Química y Servicios SAC, pues ha permitido que incremente 
significativamente la tasa de precisión del inventario y por otra parte también el 
incremento del nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo. De esta 
manera se logra cumplir con los objetivos de la presente investigación con la 
propuesta de un sistema web que sea de soporte a la gestión del control del 
almacén en la empresa Ingeniería Química y Servicios. 
 
 
El incremento porcentual de la tasa de precisión de inventario fue de 20.23% a raíz 
de la implementación del sistema web, tal es así que se puede concluir que los 
errores en el inventario disminuirán significativamente en la empresa Ingeniería 
Química y Servicios. 
 
El nivel de cumplimiento de los pedidos entregados a tiempo incrementó en 17.72%, 
gracias a la implementación del sistema web en el área de almacén, dejando en 
claro que esta herramienta ha impactado positiva y significativamente en el control 





























Se recomienda a la empresa Ingeniería Química y Servicios, apostar por la 
implementación de la automatización de nuevos procesos a fin de mejorarlos, 
según el lineamiento de la mejora continua; aprovechando la escalabilidad que 
presenta el sistema web implementado en esta investigación. 
 
Se recomienda a futuros investigadores, utilizar los indicadores que en la presente 
investigación se han utilizado, ya que permitirá identificar parte de la calidad de un 
sistema de control de almacén. 
 
A futuras investigaciones, se les recomienda proponer nuevos indicadores o KPIs 
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Anexo 1: Operacionalización de Variables 
 













Sistema web permitió registrar los productos 
y controlar los ingresos al almacén, actualizar 
el stock y preparar la documentación salidas 
para entregar al cliente, garantizando que la 
información quede grabada y actualizada 
para los 
















Es un conjunto de actividades con el fin 
atender las peticiones, actualizar el stock y 
hacer la entrega perfecta de los 
requerimientos según ordenes de entrada y 


























Fuente: Elaboración Propia 

























USAID, manifiesta que “este 
indicador mide la precisión de las 
existencias inscritas en el libro 
mayor de almacenamientos.[…].Si 
la instalación usa un conteo 
cíclico, este indicador entonces 
puede medirse para uno o varios 
conteos cíclicos (todos los conteos 
































TPI = Tasa de precisión de 
inventario 
NAR = Número de 
artículos registrados 













Mora García (2008), menciona 
que “el presente indicador calcula 
el nivel de cumplimiento para 
realizar las entregas a tiempo a los 


























] 𝑥 100 
Dónde: 
NCP = Nivel de Cumplimiento 
de Pedidos 
NPET = Número de Pedidos 
Entregados a tiempo 
NTPE = Número total de 
pedidos entregados 




Anexo 2: Matriz de Consistencia 
Título: Sistema web para el proceso de control de almacén de la empresa Química y Servicios 
SAC. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENCIO 
NES INDICADOR METODOLOGÍA 
Principal General General Independiente   
 
Tipo de Estudio 









20 productos con 220 
registros y 180 pedidos. 
Muestra 
20 productos con 140 





Técnica e instrumento 
Fichaje: Ficha de registro 
 
prueba de hipótesis: 
t-Student 
PG: ¿De qué manera influye 
un sistema web para el proceso 
de control de almacén de la 
empresa Química y Servicios 
SAC ? 
OG: Determinar la influencia de 
un Sistema web para el 
proceso de control de almacén 
de la empresa Química y 
Servicios SAC 
HG: El sistema web mejora el 
proceso de control de almacén 





X1 = Sistema 
web 
Secundario Específico Específicos Dependientes  
P1: ¿De qué manera influye un 
sistema web en la tasa de 
precisión de inventario para el 
proceso de control de almacén 
de la empresa Química y 
Servicios SAC ? 
O1: Determinar la influencia de 
un sistema web en la tasa de 
precisión de inventario para el 
proceso de control de almacén 
de la empresa Química y 
Servicios SAC 
H1: El sistema web incrementa la 
tasa de precisión de inventario en 
el proceso de control de almacén 























P2: ¿De qué manera influye un 
sistema web en el nivel de 
cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo para el 
proceso de control de almacén 
de la empresa Química y 
Servicios SAC ? 
O2: Determinar la influencia de 
un sistema web en el nivel de 
cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo para el 
proceso de control de almacén 
de la empresa Química y 
Servicios SAC 
H2: El sistema web incrementa el 
nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo en el 
proceso de control de almacén 






















Tipo de Prueba 
 
Pre-Test 
Institución Investigada  
Dirección  
Motivo de Investigación Tasa de precisión de inventario (TPI) 
Fecha de Inicio 05/01/2021 Fecha Final 25/01/2021 
 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de control de 
almacén 
Tasa de precisión 


























1 05/01/2021 CP0001 11 8 0.73 
2 06/01/2021 CP0002 6 5 0.83 
3 07/01/2021 CP0003 8 4 0.50 
4 08/01/2021 CP0004 9 6 0.67 
5 09/01/2021 CP0005 10 6 0.60 
6 10/01/2021 CP0006 6 4 0.67 
7 11/01/2021 CP0007 5 4 0.80 
8 12/01/2021 CP0008 8 4 0.50 
9 13/01/2021 CP0009 10 6 0.60 
10 14/01/2021 CP0010 6 3 0.50 
11 15/01/2021 CP0011 11 8 0.73 
12 16/01/2021 CP0012 5 3 0.60 
13 17/01/2021 CP0013 6 4 0.67 
14 18/01/2021 CP0014 8 5 0.63 
15 19/01/2021 CP0015 6 5 0.83 
16 20/01/2021 CP0016 6 3 0.50 
17 21/01/2021 CP0017 6 3 0.50 
18 22/01/2021 CP0018 9 5 0.56 
19 23/01/2021 CP0019 6 4 0.67 
20 24/01/2021 CP0020 8 5 0.63 
Promedio 0.6347 
Desviación Estándar 0.1096 
 
 







Tipo de Prueba 
 
Post-Test 
Institución Investigada  
Dirección  
Motivo de Investigación Tasa de precisión de inventario (TPI) 
Fecha de Inicio 05/02/2021 Fecha Final 25/02/2021 
 
Variable Indicador Medida Formula 
Proceso de control de 
almacén 
Tasa de precisión 


























1 05/02/2021 CP0001 9 8 0.89 
2 06/02/2021 CP0002 8 6 0.75 
3 07/02/2021 CP0003 8 6 0.75 
4 08/02/2021 CP0004 10 9 0.90 
5 09/02/2021 CP0005 12 11 0.92 
6 10/02/2021 CP0006 6 5 0.83 
7 11/02/2021 CP0007 5 4 0.80 
8 12/02/2021 CP0008 6 5 0.83 
9 13/02/2021 CP0009 11 10 0.91 
10 14/02/2021 CP0010 8 6 0.75 
11 15/02/2021 CP0011 11 10 0.91 
12 16/02/2021 CP0012 6 5 0.83 
13 17/02/2021 CP0013 6 5 0.83 
14 18/02/2021 CP0014 6 5 0.83 
15 19/02/2021 CP0015 8 6 0.75 
16 20/02/2021 CP0016 5 4 0.80 
17 21/02/2021 CP0017 6 5 0.83 
18 22/02/2021 CP0018 8 6 0.75 
19 23/02/2021 CP0019 6 5 0.83 
20 24/02/2021 CP0020 5 4 0.80 
Promedio 0.8254 











Tipo de Prueba 
 
Pre-Test 
Institución Investigada  
Dirección  
Motivo de Investigación Nivel de Cumplimiento de Pedidos entregados a tiempo (NCP) 
Fecha de Inicio 05/01/2021 Fecha Final 24/01/2021 
 
Variable Indicador Medida Formula 
 
































1 05/01/2021 CP0001 6 4 0.67 
2 06/01/2021 CP0002 11 6 0.55 
3 07/01/2021 CP0003 5 4 0.80 
4 08/01/2021 CP0004 10 8 0.80 
5 09/01/2021 CP0005 4 2 0.50 
6 10/01/2021 CP0006 5 3 0.60 
7 11/01/2021 CP0007 8 4 0.50 
8 12/01/2021 CP0008 9 8 0.89 
9 13/01/2021 CP0009 6 4 0.67 
10 14/01/2021 CP0010 8 5 0.63 
11 15/01/2021 CP0011 6 4 0.67 
12 16/01/2021 CP0012 5 3 0.60 
13 17/01/2021 CP0013 4 3 0.75 
14 18/01/2021 CP0014 4 3 0.75 
15 19/01/2021 CP0015 10 5 0.50 
16 20/01/2021 CP0016 6 4 0.67 
17 21/01/2021 CP0017 5 4 0.80 
18 22/01/2021 CP0018 9 4 0.44 
19 23/01/2021 CP0019 4 2 0.50 
20 24/01/2021 CP0020 5 3 0.60 
Promedio 0.6335 


















Motivo de Investigación Nivel de Cumplimiento de Pedidos entregados a tiempo (NCP) 
Fecha de Inicio 05/02/2021 Fecha Final 25/02/2021 
 
Variable Indicador Medida Formula 
 































1 05/02/2021 CP0001 5 5 1.00 
2 06/02/2021 CP0002 9 8 0.89 
3 07/02/2021 CP0003 5 4 0.80 
4 08/02/2021 CP0004 9 8 0.89 
5 09/02/2021 CP0005 7 7 1.00 
6 10/02/2021 CP0006 5 4 0.80 
7 11/02/2021 CP0007 8 8 1.00 
8 12/02/2021 CP0008 9 9 1.00 
9 13/02/2021 CP0009 6 5 0.83 
10 14/02/2021 CP0010 8 7 0.88 
11 15/02/2021 CP0011 8 6 0.75 
12 16/02/2021 CP0012 6 4 0.67 
13 17/02/2021 CP0013 5 5 1.00 
14 18/02/2021 CP0014 4 4 1.00 
15 19/02/2021 CP0015 6 5 0.83 
16 20/02/2021 CP0016 6 5 0.83 
17 21/02/2021 CP0017 5 4 0.80 
18 22/02/2021 CP0018 8 5 0.63 
19 23/02/2021 CP0019 5 5 1.00 
20 24/02/2021 CP0020 6 6 1.00 
Promedio 0.8797 

























MODELO FISICO DE BASE DE DATOS 
 
 





REGISTRO DE USUARIO 
 
 




REPORTE DE INVENTARIO 
 
